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PocsestereotipshistoriograficshanreeixitantalllargdeIsseglescoro
el deljueudelnasganxut,encorbatsobreunataulai recomptantel¡;;guanys
deIspréstecsusurarisambqueteniaofegatselsseuselientscristians.Raonsde
tipusideologic,i finsi totlapropiaacoinodaciódeIshistoriadorsalsmodels
preestablertsi alsprejudicisarrelatsalamemoriacol.lectiva,hanfetqueaquesta
visió,extremadamentsimplei reduccionista,romangacorolaimatgecaracte-
rísticadeljueumedievalquetéactualmentel ciutadadel carreroAquesta
simplificació,sensdubteinteressada,quepresental'hebreucorounamellade
parasitdela societat,haenterbolitla comprensióde.lesfuncions,molímés
variadesi complexes,queelcol-lectiujueuacompliadinslaformaciósocialde
laCoronad'Aragóal'EdatMitjana.Caracteritzatssemprecoroungrupurba,
dedicata feinesrelacionadesambel comer~,elcredit,o algunesartsalsque
estavenespecialitzats,corolamedicinaol'argenteria,s'haarribataconsiderar
queelsjueusvivienpracticamentd'esquenalaterrai atotalloquesuposasla
producciódeIselementsbasicsperala supervivencia,ésadir,deIsaliments.
L'existenciadenormativesqueintentavenal~arun murentreels fidels
d'ambduesreligions,lacristianai lajueva,lesqualstinguerenespecialincidencia
enelspreceptesalimentaris,vaserunmotiuafegitperaconsiderarelsisraelites
completamentexelososdelcieledelaproducciói lacirculaciódeIsqueviures.
Caltenirencompte,pero,queaquestainterpretaciótancadadelasocietatme-
dieval,quesubratllala divisióencastesi la inexistenciaderelacionsentre
I El presentarticlehasorgitdinselmarcdelcursdedoctoral«ElsjueusalaCoronad'Aragó»,
impartital Departamentd'Historia MedievaldelaUniversitatdeValencia,durantelcursacademic
1992-93,pel professorFerranGarcia-Oliver. Bonapartdela nostrareflexió teoricahaestatinspi-
radapelsseusencertats~"ggeriments.
/?evistad'HistóriaMedievaI4, pp. 161-182
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elles,hapartitdeIspropisdiscursosideologicsdelpoder,i hemd'adonar-nos
queunacosasónelsprecepteslegalsi unaltramolídistintalarealitatquotidiana,
onelscontactesi lesinterferenciesrenconstants.Naturalment,lesdiferents
normesdietetiquesi tabúsalimentarisd'ambdóscredoscondicionarenlesselles
relacions,i endeterminarenbailamesuraelsparametres,peromilinoarribaren
asignificarunamurallainsalvable,malgratelsesfor~osdeIssectorsmésradicals,
tantdelelergatcristiacomdelajerarquiarabínica.
Enrealitat,elsjueus,comelsmoros,novivienenabsolutalmargedela
societatcristianamajoritariaqueelsenvoltava,ansformavenpartdeIsseus
engranatgesdefuncionament.D'aquestamanera,acíensinteresanotantfer
unaanalisidel'alimentaciódeIsjueusmedievals,nidelesdiferenciesinternes
dinsaquestcol.lectiu2siTIÓquepretenemmésbé comprendrequinaera
l'aportaciód'aqueixacommunitatjuevaalsnivellsmésprimarisdelciele
productiudinselmarcglobaldelasocietatcatalana-aragonesaal'EdatMitjana,
intentantanarmésenlladelaimatgeoficialquedonenlesfontsemanadesdel
poder,perpenetrardinslarealitatdel'esdevenirquotidia.
Elsjueusi laterra
Comencempelgraómésbaixd'aqueixciele,ésadir,pelproblemadela
possessiódeIsmitjansdeproducció:terresi instal.lacionsnecessariespera
l'elaboraciódeIsaliments.En aquesttemas'hainsistitmoltenlapreferencia
quesentienelsjueuspelsbénsmobles,quepodiendur-seambellsencasde
perill,porucsdeIsfreqüentsbrotsd'antisemitismequesorgienal'Europame-
dieval.Estracta,perdescomptat,d'unageneralitzacióexagerada,quenotéen
comptenilesdiferenciesregionalsnil'evoluciótemporald'aquestprocés,i en
totcas,l'explicaciódelfenomenéstambémassasenzilla.
A laCoronad'AragólarelaciódeIsseguidorsdelTalmudamblaterra
nofousemprelamateixa.Hi haunaetapadauradaperalsjueuscatalans,i no
ésaltraqueel segleXIII,l'épocadelreiConqueridori delseufill, quesera
semprerecordadapelshebreusdeseglesposteriorscomunamellade«paradís
2 Lesfontsadientsperaintentaraquestipusd'aproximaciósónmésbéescasses;aixono
obstant,cal remarcarla tascaqueactualmentportenaterme,peral regned'Aragó, el professorM.
A. Motis i el seugrupde treball,essentun deisseusprimersresultatsla ponenciapresentadaal
ley Col.loqui d'Historia de I'Alimentació a la Corona d'Aragó (Edat Mitjana) (Lleida, 1990),
per M. A. MoTIs: «Dietéticay alimentaciónde los judios y judeo-conversosen la Corona de
Aragón» (enpremsa).
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perdut».L'expansiód'unregne npIeprocésdecreixementvasignificartambé
lamultiplicaciódelesaljamesjuevespertotarreu,i enlapuixane,;adelsistema
feudalenaqueixosmomentselsjueusjugarenunpaperdestacat.Lamonarquia
comptavaleshoresambimportantspersonatgeshebreusqueocupavenalts
dlffecsdel'administració,i quevanserrecompensatsperlaseuafidelitatdela
mateixaformaqueelsseuscol.leguescristians,ambla concessiódecasesi
parcel.lesdeterraenlanavafronteradeValenciai Mallorca.Enefecte,aMallor-
caunjueuanomenatAstrugvaserl'encarregatdeferelrepartimentdelaciutat,
i diversosjueushi reberencases,obradorsi terrenys,destacantla presencia
d'ungrupimportantqueproveniadeMarsellaid'altresciutatsdelsuddeFrane,;a.3
A Valenciaelscortesanshebreusisquerenmoltmésbeneficiats.El Llibredel
Repartimentregistra104nomsdejueusquereberenterresohabitatgesalPaís
Valencia.Normalmentelserendonadesunescasesdinselnucliurba-sobretot
aValencia,Xativa,MorvedreoAlzira,quetindrienelscallsmésimportants-i
extensionsdeterrad'entreunai sisjovadesal terme,conformantpatrimonis
fundiarisrelativamentimportants,imilarsalsdeIsseusnousve"inscristians.4
LesfamíliesjuevesmésassenyaladesdeCatalunyai Aragóarrelaren
algunesdelessellesbranquesalregnedeValencia,comhoferenelsCavalleria
deSaragossa.El patriarcad'aquestclan,JafudadelaCavalleria,tresorerreial,
varebregenerasesdonacionsimmoblesal'hortadeValencia,i abansde1263
elveiemjaportantatermeunapolíticaconscientd'ampliaciódelseupatrimoni
rnitjane,;antcompresdeparcel.lescol.lindantsa altresinfluentscarrecsdela
cort,comBertrandeValarsoSane,;deVall.5El seufill SalomódelaCavalleria
vaserdespréshalledelaValld'Almonacid,laValld'Uixoi Sogorb,i el 1273
s'instal.laMorvedre,administranttambéaquestlloci Onda.
3 Y. Baer:Historia de losjudios en la España cristiana. Madrid, 1981,vo1um1,p. 114.
4 Entree1smoltsexemp1esquepodríemprendre,tenimeld'A1a<;arA1fufac,jueudeSaragossa,
quecebéunescasesa Valencia i duesjovades al seuterme;el d'Abrahim, canvistajueu, aqui 1i
rocendonadesles casesdeJucef Amnalcayti duesjovades aRussafa;a A<;acAvenrós1idonaren
unescasesaMorvedrei quatrejovadesdetercaal terme,situadesalespartidesdeGausai Lobairén;
i cinc jueus de cognom Abin<;alelreberenquatrecasesa Xativa i unajovada i mitja de terra
(Llibre del Repartiment,edició d'Antoni Ferrando,Valencia, 1979),registres312, 616, 3.148i
2.805).
5 Aquestesestrategiesensconstenperla donacióqueel reí Jaume I li vafer el 20d'agostde
1263de illam placiam terre nostramqueest in arta Valencie,de la qual es diu que affrontatex
duabuspartibus cumorto vestroquememistisafillis Bertrandi de Valars...etad quendamalium
ortumvestrumquememistisa Sancio de Valle (ACA, Registresde Cancelleria 12,rol. 103v.;
transcritperR. 1.BURNSal' apendixdel' artic1e«1aumeprimeri elsjueus»,aJaumeI i elsvalencians
del segleXlii.Valencia, 1981,pp. 149-236.Les noticiesqueacontinuaciódonemhanestartambé
recollidesd'aquestaobra.
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Un altrejueu propietarid'unaconsiderableextensiódeterresfou Mu-
barakMuqaddam,probablementun hebreuqueja vivia aValenciaabansdela
conquestacristiana,i queel 1258,quanvaserexecutatperhaverassassinatun
moro,residiaaAlzira i teniadiversesheretatsa l'hortadeValencia,alstermes
deMislatai Sotemes,lesqualsforenvaloradesentreseti vuitmil satis.També
enaquestcas,moltesd'aqueixesparcel.leshavienpertangutabansapropietaris
cristians,elqueensdemostraquealgunesfamI1iesjuevespracticavenautentiques
estrategiesrendistesl'endemadela conquesta.
La possessióde terresper partdeIsjueus era un fenomenigualment
estésals regnesdelnordenaquestaepoca,especialmentaAragó. Ja el 1212,
quanel reiPereel Catolicordenala reintegracióa l' aljamad'Oscadelotesles
fanuliesjuevesques'havienindependitzatpercartesdefranquícia,vateresment
de les selles«casas,casales,tendas,arras,campos,vineas,pecias et omnia
alia mobilia et immobiliaet semoventiaquecumquehabent».Igualment,un
documentquees va ter l'any 1285,intentantposarordrea la imposició de
tallesa les aljamesaragoneses,assenyalamolí claramentque«losfrutos que
paresceránenlaheredarquandola taillasefará seanextimadospor lossennores
deaquellos,diúsjura, quantovalenenaquellasazónestantesenel campo»,el
quevoldirqueelsjueusteniencampsi fruitsdelasellapropietat.6Tambéa
Catalunyahi haindicisd'heretatspertanyentsajueusal segleXIII,i així,el
1259,elpriordeSantaEulaliadelCamparribaaunacordambquatrejueusde
Barcelonasobrel'aiguaqueel rei elshaviaconceditpera regarunaharta,
anomenadaprecisamentlaTrillaJui'ga,situadalspeusdelmonestir.7
Peronoerennoméslesterreselsbénscobejatsperaquestsclansjueus
enexpansió,tambéelsedificisnecessarispera la transformaciód'alguns
aliments,comelsfoms,elsmolins,lescamisseriesolesalmaseres,monopolis
feudalstotsells,vanserenalgunscasospropietatdejueus.Així,ésremarcable
lafigurad'AstrugJacobXixó,jueuprobablementprovinentdeTortosa,elqual
varendibilitzarelsseuspréstecsa la Coronaobtenintdelrei lesbatlliesde
Morellai Peníscola,inclosal'explotaciódelagabeladelasald'aquestdarrer
lloc.MéstardapareixcitatambécomabatlledeBorriana,i igualmentli vaser
concediteldelmedelformentdelaLlacova,aldeadeMorella,l'any1266,i al
capdedosanysseli donauncasaldemolins,anomenatde1'Axata,aCampanar,
6 DocumentscitatsperF. BAER:Diejuden im christlichenSpanien,Berlín, 1929,pp. 71-73
i 287-293respectivament,i recollits per J. RIERA:«La conflictivitat de l'alimentació deisjueus
medievals(seglesXII-XIV»>,enAlimentació i societata la Catalunyamedieval,Barcelona,1988,
pp. 295-311.
7 J. RIERA:Op. cit., p. 300.
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quehaviaestatd'EiximenPérezd'Arenós,construintell al costatunsbanys
públics.8Noobstantaixo,elfetqueelsjueustinguerenunfornounmolídela
seuapropietatacostumavaaestarméslligatalespeculiaritatsdelseusistema
alimentari,queellsintentavenmantenircoma unsigued'identitatcultural.
Encaraquee¡pafou l'alimentquesuscitamenysconflictesentrehebreusi
cristians,lesaljamesprocuraventenirinstal.lacionsexc1usivesperquelsseus
queviuresnoesbarrejarenambelsdeIs«gentils».A Mallorca,perexemple,la
Coronavaconcediral'aljamael 1290unfornpropii exc1usiu,i aBarcelona,
l'any1282,elsjueusdevieD.coureel seupaúnicamental forndelavíduade
GuillemGruny.9ElsprincipalsescrúpolsdeIsjueussecentravenenlaPasqua,
epocaenlaqualhaviendeportaracourellurspanssensellevatjuntalfermentat
quefeienelscristians,i l'únicaalternativaeracoure'lsacasa,cosaprohibida
perlallei,elquevasignificarlapeticiódegraciesespecialsalaCorona,que
obtinguerenperexemplel saljamesdeLleidai deManresal'any1326,acanvi
depagareldretdefornatgealsarrendadors.1OEl problemareligiós,pertant,es
podiasolucionarsemprequenocomportasunmenyscapteeconomic.
Enseglesposteriors,l'evoluciódelespropietatsimmoblesdeIshebreus
fou moltdiferentd'unsregnesals altres,enrelacióinversaa l'índexde
desenvolupamentconomicquevaassolircadascú.MentreaCatalunyapri-
mer,i al PaísValenciai lesIllesméstard,el refluxdel'interésjueuperles
terresvasercreixentalllarg dela BaixaEdatMitjana,orientant-semésla
poblacióhebreacapa menestersdecaracterurba,mésrendibles;aAragó,
autentichinterlandruraldela Corona,les aljamescontinuarenintegrades
basicamentperpetitspropietarisagrícoles.Així, elsestudisobrelesjueries
aragonesesrevelencom,envespresdel'expulsióde1492,elshebreusmantenien
encaraimportantspatrimonisfundiaris,queelsvanserconfiscatsenaquesta
fatídicadata.Es tractavad'extensionsprourespectables,querondavenles6 i
12peonades-de 23 a 46hectareesaproximadament-,i estavendedicades
preferentmenta!'obtencióderalmambelqualesfariaelvi casherjueu,que,
segonselspreceptesdelareligiódeMoisés,caliaquetoselaboratúnicament
permansi peusjueussensequecapgentilhi intervingués,i sensequeesfes
capbarrejani seli afegíssubstanciaalguna.D'aquestamanera,aleslocalitats
estudiades-AlmuniadeDoñaGodina,Magallón,SosdelReyCatólico,Tara-
8 ACA, RegistresdeCancellerian. 14fal. 25r.; n.28 fal. 32V.; n. 15fal. 35r. i n. 15,fal. 99
v. Burns fa tambéreferenciaa aquestpersanatgea l'abra citada,pp. 183-186.
9 DadespresesdelcatillegdeJ. RÉGNÉ:History01theJews in Aragon.Jerusalem,1978,
registres22 i 911respectivament,tambécitadesper J. RIERA:Op. cit., p. 303.
10 J. RÉGNÉ:op. cit., reg.3.371i 3.372.
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zona,Calatayudi Borja-, la vinyaacaparavanormalmentelsdosterc,;osde
l'extensiódelespropietatsjueves,arribantenelcasdeSosaquasiel80%de
lesterres.El segoncultiuenimportancia,l'olivera,quedavamolílIuny,ocupant
normalmentu 9o10%deIspredis.11Ésadir,quemalgratqueenalgunscasos
elvijueuaplegavaserundurcompetidordeIsbrouscristians,commésenda-
vantveurem,lalogicadelesexplotacionshebraiquesramésbéd'autoconsum,
orientadacapal'abastimentdelesnecessitatsdelapropiacomunitatjuevaen
alimentsquelessellesespecialsnorrnesdietetiquesaconselIavennoadquirir-
losdeIscristians.
A semblantsconc1usionse potaplegaralPaísValencia,encaraqueací
lapropietatjuevadeterresésmolímésdifícilderastrejar,fent-sepalésel seu
retrocésallIargdeIsdarrerseglesmedievals,obretotd'enc,;adelafiladecisi-
vadel1391.JaperalsegleXIVconstitueixunafeixugatascaespigolarprotocols
notarialscercantjueuspossei"dorsdeterres.Hi apareixnomésalgunaterrao
vinyadispersa,delesqualselsjueusavoltesnoensónmésquearrendataris.
Es trabenaMislata,Foiosi moltesaltreslocalitatdel'HortadeValencia,pero
ésalslIocsonlesaljamesobrevisquerenala destrucciódelgranpogromde
finalsdelTrescents,-Morvedre,XativaoCastelIódelaPlana-,onexisteixen
mésindicisd'unapervivenciaveritablementsignificativadel'elementjueuen
elsectorprimarioEl casdeCastelIóésl'únicquepermetunaaproximaciódia-
cronica lproblemadelespropietatserritorialsjudaiques.Així,trobemcomla
tendenciaentre1371i elsanyssetantadelseglexvfOilmolípositiva,ampliant-
seelnombredefanecadespertanyentsafamíliesjuevesde19el 1371a143'5
el 1473.A mésamés,laproduccióesdiversificaenaquestsanys,sumant-sea
la vinya-quesemprevaserel cultiuhegemonic-,la terracampa,onproba-
blementcreixerienelsblats,i lesfinquesdegarrofersi alzinars.Nomésales
darreriesdelQuatrecentsespotobservarunareculadadela superfíciesota
dominihebraic,probablementmostradel'ambientenraritqueescomenc,;avaa
respirarpocabansdel'expulsió.12
11 Vid.M. A. MOTIS:Losjudíos enAragón enla Edad Media (siglosXIII-XV).Saragossa,1990,
especialmentles pp. 145-160.Tambédel mateixautor:«Explotacionesagrariasdelos judíos de
Tarazona(Zaragoza)a finalesdel siglo XV», SefaradXLV (1985),pp. 353-390.1de G. M. Bo-
RRASGUALIS:«Liquidación de los bienesde los judios expulsadosde la aljamade Calatayud»,
SefaradXXIX, (1969)pp. 31-49.
12 Sobreles vinyesa la zonadel'Horta parlaJ. HINOJOSA:«Actividadesjudías enla Valencia
del siglo XIV»,Lo Ciudad Hispánica, Madrid, 1985,pp. 1.548-1.565,pp. 1.553-1.554.El cas de
Castelló aR. MAGDALENA:«Población,propiedadese impuestosde los judíos de Castellónde la
Plana durantela Baja Edad Media», SefaradXXIV (1974),pp. 273-288.
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Perosemblaquehihaviaunaltradiferenciadecapitalimportanciaentre
elspropietarisagrícolesdelesterresinteriorsdelregnearagonési elsdeIs
Pai'sosCatalans,i eraquementreaAragóhihaveritablesindicisqueelsjueus,
o almenysunabailapartd'ells,treballavenellsmateixoslessellesterres,a
CatalunyaoalPaísValenciaeljueupropietarinormalmentresidiaalaciutati,
obéarrendavalessellespossessionsobélesexplotavambmad'obrafonamen-
talmentmudejar.Enefecte,M.A. MotisobservacomaOscaoaBorjaelsjueus
erenllauradorsenel sentitméscompletdela paraula,i fins i totaplegaa
comprovarquemoltscultivadorsjueusesrefugiarendesprésdel1492enNa-
varra,onprotagonit~arenunaimportantembranzidadel'agriculturaloca!.13En
canvi,ja desdelsegleXIIIelsjueusvalenciansseserviend'exaricsmusulmans
peraconrearllursheretats,i Jaume1elsvaconcedirelprivilegiqueelssarrai'ns
quetreballarenperaellsestiguerenxemptsdelpagamentdelbesant.14El
predominidelamad'obramudejaralesterresdejueustéunfonamentlegal,el
delaprohibicióajueusi morosdetenirserventscristians,elquehaguésestat
unperillósexempledesubversiódelqueesconsideraval'estatnaturaldeles
coses.15
Ésadir,queeneltemadelespossessionsruralsdeIshebreusesposade
manifestla sellatortaimbricaciódinsla societatmajoritaria,i la semblan~a
deIsseuscómportamentsambelsdeIsseusvei'nscristians.D'aquestamanera,
alregned'Aragó,paísruralonencaral'economiad'autosubsistenciahiestava
molípresent,eljueuacostumavaserunllauradormés,quetreballavambels
seusbra~osla sellaheretat,i pagayanualmentelscensosal senyor;mentre
quea lesregionscostaneres,immersesenunmónd'intercanvis,elsjueus
desplegarenaltresfuncions,aprofitantlescoercionsreligiosesqueafectaven
alscristians.Majoritariamentdedicatsafeinesqueconsideremcoma«urbanes»
-fins i totelsjueusquehabitavenenllocsmésaviatrurals-,aquellsques'ho
radienpermetreinvertienunapartdeIsseusguanysenl'adquisiciódeterres,
dela mateixamaneraqueacostumavena ter-haelssectorsciutadansdela
societatcristiana.L'originalitatreligiosaúnicamentvainfluirenl'elecciódeIs
productesques'hauriendeconrearenlessellesfinques,privilegiantaquells
que,segonselspreceptesmossaics,necessitenunaelaboracióespecial,comés
13 M. A. MOTIs:«Régimendeexplotacióndelaspropiedadesagrariasdelosjudíosenel
noroestedel Reino deAragón enel siglo xv», Hispania, XLVIII, (1988),pp. 405-492.
14 ACA, RegistredeCancelleria12,fol.44v.
15 Biblioteca Universitariade Valencia,manuscrit858,llibre del seglexv, sensedata,titulat
ProvisionsReyalsfahentsper lopoder elurisdicció queha lo baIlegeneraldelRegnedeValencia
sobre losjuheus e sobre los moros.Aquestaprovisió és la primerarecollida, al foli 1.
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elvi.No obstantaixo,lespeculiaritatsalimentariesdejueusi cristiansmaino
arribarenatallarlafluIdarelacióentreelsmembresd'ambduescomunitats,i
malgratelsvetsllan~atscontraels«impurs»contactesntrellsperlesautoritats
clericals,elsjueusparticiparenmoltmésactivamentenelcomer~devitualles
ambcristiansdelquehompotsuposar.
Un lligamentrecampi ciutat
El creixementqueexperimentarenalgunesciutatsdel'Occidenteuropeu
desdelsegleXIcomportal'articulaciódexarxesd'intercanviperoncircularen
elsalimentsquehauriend'abastirelsseushabitants.El comer~dequeviuresva
convertir-seenunape~adevitalimportanciaperalbonfuncionamentdelsiste-
ma,i esproduíunaautenticaintegraciódel'espaieuropeui mediterrani,
delimitant-secircuitsdellargabast,sobretotdeblats,quediscorriendesdeles
regionsproductores,cadavoltamésespecialitzades,alesgraTIsciutatsconsu-
midores.Aquestcomer~,queassolíunimportantvolum,vaestarcontrolatper
lesoligarquiesdominantsdelesurbsimportadores,quedissenyarenu apolíti-
cadirigistad'aprovisionamentquetractavad'asegurarla pausocialdinsla
ciutati quealhoraelsbenficiavadirectament.16La minoriajueva,pertant,no
liTIguépracticamentcabudadinsaquestgrancomer~internacionald'aliments,
monopolitzatpelsmercaderscristiansmésacabalats,i el seupaperhaguéde
reduIr-sealsmicroespais,alsintercanvisdecurtradi,queenlla~avenlcentre
urbaambla sellaperiferiaruralimmediata.La segregacióeconomicadeljueu
capa aquestesfuncionssecundariesaniraconsolidant-seal llargdel'Edat
Mitjana,finsi totenaquellesvessantsontradicionalmentse'lshaasignatun
paperpreponderant,coméselcasdelpréstec.Efectivament,lesgraTIsoperacions
creditíciesanivellsuprarregionalestiguerenquasisemprenmansdecanvistes
cristians,mentrequel'usurerjueus'adre~avac paunaclientelamajoritariament
rural,alaqualproveIadelcapitalnecessariperadinamitzarlaseuapetitaem-
]6 LesduesciutatsméspopulosesdelaCorona,Barcelonai Valencia,practicavenaquesta
política dirigista,oferintprimesa la importacióqueaBarcelonas'anomenaven"aventatges"(vid.
E. SERRAl PUlG:«EIs cereals a la Barcelonadel segleXIV»,Alimentació i societat...,cit., pp. 71-
107;i aValencia s'elsdeia"ajudes"(1.V. GARCÍAMARSILLA:Lajerarquía de la mesa.Los siste-
mas alimentaríasen la Valencia bajomedieval,Valencia, 1993).El paper protagonistade les
oligarquiesurbanesen Valencia haestatposatderelleuper R. NARBONA:«Finanzasmunicipales
y patriciadourbano.Valencia a finales del Trescientos»,Anuario de Estudios Medievales 22,
(1992),pp. 485-512.
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presa grícola.Finsi totenaquestnivell,eljueuacompleixlafunciódevincle
entremónurbaimónruralques'hauriademanifestartambéquantal'abastiment
devitualles.17
En algunsllocsl'activitatmercantildeIsjueusenrelacióalsproductes
alimentarisarribaatenirunresimportantenaquestscircuitslocals,adquirint
unpaperpreponderantrespectealscomerciantscristians;perexemplealavall
delCinca,on l'aljamadeMontsócanalitzabailapartdelblati del'oli que
baixavapelriu,enobertacompetenciaambelsmercaderscatalans;18oencertes
poblacionsdel'illa deMallorca,comInca,PollensaoA1cúdia,onel 1335sis
jueusassociats,JucefVidal,JucefBenzagran,DaviddeJuan,RubénCresques,
JacobCresquesi VivesMosse,practicamentacaparavenel comen;:delvi,
comprantlaveremalspagesosd'aquesteslocalitats.19El vi era,novament,el
productenla comercialitzaciódelqua!elsjueusesmostrarenmésactius,
venent-lonosolamentalsseuscorreligionaris,inótambéaunaampliaclien-
telacristianaentrelaqueelvicashertinguémoltd'hit. Lasellacurosaselecció
i preparacióvasuposarl'obtenciód'unsbrousd'altaqualitatqueavantatjaven
elselaboratsalscellerscristians,i finsi totelsclergueselpreferien,perque,
segonselscapellansaragonesas,«sefazebueno,eperfecto,emásmaduro».20
Caldirque,delamateixamaneraqueelscristianscompravenvi jueu
sensemassacarrecsdeconsciencia,j alsegleXIVlamajarpartdelralmamb
queelshebreusl'elaboravenhaviaestatconreatenvinyescristianes.Les
comunitatsjuevesno poguerensermassaescrupulosesenrelacióal vi,
especialmentenzonesonesfeiacadavoltamésdifíciltrabarveremaprodulda
perjueus.A mitjansegleXIV,aCatalunyaesplantejavaclaramentja aquest
problema,i la solucióinicialquehivadonarl'aljamadeBarcelonavaserla
importaciódevinscashersdelRosselló.21Peroengeneral,escomunitatsjue-
vesnohi anarentanlluny,i apocapocelconceptedevi casheresvaveure
17 F. GARC1A-OUVER:"De Perpinya a Elx. Desenvolupamenteconomic i geografiade les
aljames", Xudeus e Conversos na Historia. 11.Santiago de Compostela, 1994,pp. 247-261.
L'enfocament deIs préstecsjueus cap als IlauradorsfonamentalmentI'ha pogut comprovar J.
HINOJOSAal seuarticle:«El préstamojudio enla ciudaddeValenciaen la segundamitaddel siglo
XIV»,Sefarad XLV (1985),pp. 315-339;i l'hem documentaltambénosaltresen el curs de la
investigaciópera la nostratesidoctoraltituladaLaformación de unmercadodeldinero. Crédito
y endeudamientoen la Valenciamedieval(siglosXIII-XIV),encaraenprocésd'elaboració.
18 M. A. MoTIs: Los judíos del reino... cit., p. 162.
19 A. PONS:LosjudíosdelReinodeMallorcadurantelossiglosXlIIyXIV.PalmadeMallorca,
1984, p. 37.
20 M. A. MoTIs: Los judíos del reino... cit., p. 184.
21 J. RIERA:op cit., p. 303.
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redu'ital'elaboraciódelmost,i norasalcultiudelralm.A Valenciaelscomer-
ciantshebreusdelaciutatmantinguerennegocisconstantsambelsllauradors
de1'Horta,comprant-losmoltfreqüentmentlaseuacollitafinsi totabansdela
verema.22Lesoperacions'acostumaventancarquanencararestavamoltde
tempsperalsetembre,l'epocanormaldelaverema,avan~anteljueuelsdiners
aunscamperolsquenecessitaventerfrontamúltiplesdespeses.Malgratelrisc
queaixosuposava,quedavajaestablerteljuliol,ofinsi totpelgener,laquanti-
talderalmqueel jueuadquiria,mesuradaencarricas,-de 12arroves,que
equivala143'l6litres-.DeIscontractesquehemdocumentalelmésmodestés
de4 dmegues,mentrequeel mésimportantenfoude62-gairebé9.000li-
tres-,quevaserelquesignarenSalomóCaféi SamuelLeviambelllaurador
deValenciaMiquelSaixo,perpreude444sousi 4diners.23Algunsmercaders
jueussemblenhaverarribataunacertaespecialització,tantanivelldenegocis
comd'aread'actuació,comésel casdeSalomóCetina,queefectuava,pel
febrerde 1362,trescompresa distintscamperolsd'Almassera,duesde 16
carreguesi unaltrade15.Noésestranyquealhoraresunpréstec-mutuum-de
30sousaundeIsseusproveldors,TomasCampd'Asens.Crediti compresde
collitessemblenduescaTesd'unamateixamoneda:la penetraciódelcapital
jueualcampqueenvoltavalacapital.24Normalments'acostumavaestablirtambé
la clasedeveremaquehaviaestatcomprada,citant-sediversesvarietatsde
ralm,comelsnegrille,trapadelli,montisalbane,alzemin,ulladeipardelli,i en
totselscasoselsllauradorsescomprometerenaportar-laldomicilideljueu
-sotalafórmulapromitimustraderevindemiata.Lacompradebestretaespre-
senta ixícomunadelesviesperlesqualslaproducciódeIscamperolsflulaal
centreconsumidorurba,comportant-seel comerciantjueucomun efectiu
intermediari,quemanejavaquantitatsquedifícilmentespodriapensarque
anarenúnicamentdestinadesaclientsjueus.
22 Un exempled'aquestipusdecontractesésel quesignarenel jueudeValenciaJossua
Sibilí i elllaurador d'Aielo, alqueriadeSueca,BernatGuerau,el 30d'octubrede 1382,al qualel
primerpagava15florins i mig a Guerauperpreudel vinumquod,Deo volente,exierit de vineis
meissitis in dicto terminoseu loco deAyello (APPV, Notals de PereRoca, 1.008).
23 ARV, ProtocolsRamon Bernat,2.789, 15setembre1362.
24 Les compreses reTena BernatNadal, alias Camp d'Asens, el 16 de febrer de 1362(16
carregues);a Tomas Camp d'Asens, probablementfamiliar de I'anterior, el mateix dia (16
carregues);i aDomenecPujol el28 defebrer(15carregues).El prestecescontractaellO demar¡;;
(ARV, ProtocolsRamonBernat2.789).El totald'operacionsquehemtrobatésdedeu,i hanestat
tretesd'aquestmateixprotocol i de ARV, 1.445,de Bartomeude la Mata (1399),y del APPV
1.008,de Pere Roca (1382). Cal tambéafegir les dadesque dóna J. HINOJOSAa «Actividades
judías...», cit., pp. 1.553-1.554.Els agricultorsprocedeixende Massarrojos, Aielo de Sueca,
Albalat deIsSorells, Almassera(4), Albal, Alboraia, Pu¡;;oli la mateixaValencia.
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Éslogicqueaquestimportanttrafecdelvijueu,quegeneravainteressants
beneficis,íos unadelesprimeresmateriesgravadesambimpostosperles
mateixesaljames,afi deferfrontalessellesdespesescomunals.Perexemple
aValencia,l'any1362,la imposiciódelvijuescjuntaladelacarncasherfou
compradapertrescristians,JoanIvanyes,JaumedeVic i PereLlorens,als
adavantatsdel'aljama,revenent-lesdesprésaljueuJossuaSibilí per12.000
SOUS.25Aquestsimportantsguanysfiscalsforenacompanyatsenmoltscasos,
comésnatural,del'adopciódemesuresqueimpedirenl'entradadevinsde
forala contribuciósi nohaviensatisfetelsimpostoscorresponents,comva
ocórreraXativaenla segonameitatdelsegleXIV,onl'aljamavamanarquees
considerasimpurel vi importat,obligantqueesconsumísnoméselvi local,
quehaviapagatel «dretd'embotar»a l'adjudicataridela cisa.26Polítiques
d'aquestamellaocasionarenconflictesentrealjamesveYnesdesdemolíprompte.
Unexemplensl'ofereixelcasdeIsjueusdeMontsó,queel 1288vedavenla
compradevi delaproperaljamadeBarbastre,iniciant-seunpielquehagué
deresoldre,nosensecomplicacions,elreiAlfonselLiberal.27
Peroelsproblemesmésgreusforenelsqueenfrontarenelscomerciants
jueusamblesautoritatscristianes,tambéconseqüenciaenla majarpartdeIs
casosdeconflictesrelacionatsambel fiscoA Lleida,l'any1353,entrarenen
contradiccióel municipi l'aljamapelfetque,enfrontdeldretimmemorial
quefruYenelsjueuslleidatansd'introduira la ciutatvinscashersperal seu
consum,elspaershavienobtingutaquestanyquedesdelacollitafinsalafesta
delaMagdalena(22dejuliol),ningúnopoguésentrar-n'hi,devi elaboratde
foradelterrne.28Mésenlladela preocupaciópelcobramentd'impostos,les
friccionsamblesoligarquiescristianesrevelaa voltesfins a quinpuntels
mercadersjueuserencapa<;osdeferlacompetenciaalsseuscol.leguescristians,
queesdefensavenrecorrental'ajutdelpodermunicipal,elqualdictavacrides
comlaquesignarenel 1400elsjuratsdeMallorca,enquemanaven«quealgun
christiadenaturao conversnopresumescaomprardelvinjuheueschque.s
venenMallorquesperobsdeIsjuheus,perasonboureneenaltramanera,sots
penadedeulliuresal fischdelsenyorReyaplicadores:delesqualshauralo
senyorReyloters,elodenunciadorloaltreters,eloscompradorsdelasisadel
25 ARV, ProtocolsRamon Bernat2.789,31 de mar«de 1362.
26R. MAGDALENA:«Aspectesdelavidadeisjueusvalenciansala llum d'unesfontshebraiques:
les respostesdeRabí Yishaq Ben SésetPerfet (segonameitatdel segleXIV»>,Ajers 7 (1988-89),
pp. 189-206,p. 197.
27 1.RÉGNÉ:op. cit., reg. 1.891i 1.903.
28J. RIERA:op. cit., p. 304.
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vindelaciutatl'altreters».Deuanysméstardpaersi adavantatsdel'aljamade
Lleidaconveniren«quelosditsjuheusnopuxenvendrevijuhichacristians,en
grosni enmenut».29Senyalqueelshabitantsd'aquestesciutatsnoesfixaven
massaenlescreencesdeldeuproveYdordevi, semprequeelshi oferísla
mercaderiaabonpreu.
Aquestesafirmacionsnosolamentsónvalidesperalcasdelvi sinóque
podrienfer-seextensivesalarestadeIsaliments.Lesmateixesmallesdepetits
negocisambcamperolsi semblantsestrategiesdecompresalabestretaespo-
dentrabarenrelacióalsblats,al'oli oaqualsevolaltreproducte.
Peroerendemésaltavoladaelsnegocisrelacionatsambl'arrendament
derendesmunicipals,enyorialsoreials,quealgunsjueusespecialmentopulents
portavenaterme,i quesuposavenelcontrold'importantscarregamentsdeblats
o d'altresqueviures,queellsduienalmercarurba.El jueuvalenciademitjan
segleXIVJafudaAlatzarfou,potser,la figuraquemillarvaencamaral gran
mercaderhebreuendinsatengransoperacionscomercials,entrelesqualsla
participacióenlicitacionsd'impostosmunicipals,odesenyoriussencers,n'era
unavariantprouatractiva.Així, l'any1362,Alatzarerael compradordeles
rendesdeIssenyoriusvalenciansdela comtessaMariadeLuna,queincloYen
Sogorb,laValld'Almonacid,Benaguasil,Paternai laPobladeVallbona.Com
atal,varebredeIscol.lectorsdelesrendesdecadallocel muntantdeIsdrets
senyorials,comels2.500sousquecobrademansdel'alamídePaterna,i els
3.470deBenaguasil.Peroelquemésensinteressaacíésquejuntalesquantitats
lliuradesenmetal.lic,JafudaAlatzarvarebreunapartdelescollites.Enconcret
aBenaguasillacollectafrumenti,panici,adaq:e,ordei,arroceietlinidel'any
1361suposa6cafisosdeforment,165cafisosi 5barcellesdepanís,73cafisos
dedacsa,805arrovesdelli,més149sousi 6dinersdelpreudel'arros.Imme-
diatament,el jueuvaarribara un acordambmercadersdeValencia,queli
pagarenperavan~at18souspercafísdepanísi 12percafísdedacsa.Perola
collitad'aquellanyfouespecialmentdolentai elsrepresentantsdelacomtessa
li manifestarenqueaBenaguasilelcafíshaviaaplegatja apagar-sea68sous
cafís,i ladacsa 61,arribantalcompromísqueelsblatsromandrienalroblei
Alatzartornariaelsdinerslliuratsalsformentersvalencians,descomptant-sela
perduadelpreudel'arrendamentquel'hebreuhaviapagat.30Pocsdiesmés
tardelnostrejueuveniaalsrepresentantsdel'aljamadeIsmorosdeBenaguasil
80cafisosdepanísprofurnimentidictiloci,pernomés16souselcafís!,alque
29 lbídem.
30 ARV, ProtocolsRamonBernat2.789, 16setembre1362.
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espotconsideraruntractedefavorpertalqueaquestsmudejarstinguessen
llavorsperaplantarelproperany.31
El gruixdeIsnegocisd'Alatzarestavaencanvirelacionatambaltres
inst~LOciessuperiors,comeralamateixaCorona,arribantaéssertresorerreiali
undeIspersonatgesmésdestacatsdelacortdePereelCerimoniós;oelpotent
municipivalencia,alqualvafernombrosospréstecsqueobligarenlesautoritats
localsadonar-lielcarrecdeclavariprecisamentrallY 1361-62.12Comatalel
trobemrecaptantelspreusdelesimposicionsobreel consumdeproductes
alimentarisquehavienestatvenudesaquellany;aixívarebre60.000sousper
la cisadelvi dedosanys(1360-61),i 15.120sousdeldretdel'almodídel
1362.LatormentosadecadadeIsseixantadeIssegleXIV,ambtoteslesseqüeHes
dela guerraambCastella,li oferíl'oportunitatdesubstanciososnegocis,de
maneraqueesvaconvertirenelprimerprestamistadetatal'Horta,onposseia
finsi totmolins,comeldeBonany,altermedeBenimamet,pelquecobravaun
censanualde300sousdeIsfills dePereRovira,al qualprobablementli ho
haviacompratabans.33
No ésgensestranytampoctrobarjueuscompradorsderendesdeles
batlliesreials,especialmentafinalsdelTrescents.ComSamuelAbonabe,que
el 1388arrendavaelter~delmedelpadelabatlliadeXativa;oJafudaLegem,
queacaparatoteslesrendesdeMorvedrealmenysdesde1382fins1390,incloent
el ter~delmedelpa,vi, oli, hortalissa,peix,figuesi garrofes,el taulatgei el
carnatge,i lagestiódel'almodíi dequatremolinsi sisfomsquehi haviaal
terme.Totesaquesteserenimposicionsrelacionadesambaliments,el que
suposariala manipulacióperaquestjueud'abundantsqueviuresdestinatsal
seuconsumperpartdeIscristians.34
Tot aixoenscondueixal problemadelesbarreresideologiquesque
pretenienreduirelsjueusalseu«ghetto»,considerant-Ioscomaéssersimpurs,
almateixnivellquealtrespersonesmarginadesperlasocietat,comlesprostitutes
o elsbotxins,quecontaminavenlsalimentsielstocavenambllursmans.35
J1 ldem,27 setembre1362.
32 A. RUBIOVELA:El seglex/v,dinslaHistoriadelPaísValencia,volumn. Barcelona,1989,
p. 231. Veieu el treballdeJaume Riera dins d'aquestmateixdossier.
33 Dadesde ARV, ProtocolsRamon Bernat2.789.El paperd'Alatzar com a prestamistael
tractema la nostratesidoctoral,ja esmentada.
34L'arrendamentdeXativa a ARV, MestreRacional 3.012,i el deMorvedre al 3.985dela
mateixaserie.
35Sobreel mitedel jueu "intocable"vid. M. KRlEGEL:«Un traitde psychologiesocialedans
les pays mediterraneesdu basMoyen age; le juif commeintouchable»,Annales E.S.e. (1976),
pp. 326-330; o N. COULET:«luif intouchableet interdits alimentaires»,a Exclus et systemes
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Lesprohibicionsqueelsjueusentrenencontacteamballoquehaviadeser
menjatpercristianscomen9arenmoltaviat,jaquel'any1290elconcejod'Osca
vamanarquecapcristianocomprasausni carossacrificadesperjueus,sota
penade60sousounmesdepresó.36El 1299,elsjuratsdePerpinyapublicaren
unaordrevedantqueelshebreostocarenlesvituallesabansd'haver-lescom-
prades;el 1338hi haunaltraordenaciósimilaraManresa,i unintentperpo-
sar-laenvigorperpartdeIspaersdeTarregafouabortatpelreiel 1347.37Pero
vaserdesprésdelapestade1348,quanunasocietattraumatitzadapelcolpva
desviarlesseuesneurosiscontraelsjueus,quanesmultiplicarenlesmesures
«profilactiques»pertotlaCorona.Acusacionsestereotipadesesvessarenllavors
contraelsassassinsdeCristi lespersonesqueconvivienambells,i aixíel
mateixcarrecqueva imputarl'inquisidordeGironarallY 1380contratres
cristiansquejugaven,menjaveni bevienacasad'unjueulanitdeDivendres
Santla trobema Italiacentanysméstard.38Els predicadorsmésvehements
llan9avenlesseuescondemnescontraelsjueus,comVicentFerrer,quearribava
arecomanar«Nocomprard'ellsvitualles,equeestiguentancatsemurats,car
nohavemmajorsenemichs.Christiansnoésserdidadeaquells,nemenjarab
ells.Si usenvienpa,lan9au-loalscansoSi usenvienviandaviva,prenets-la,e
morta».39I elsrabinstambéesradicalitzarencomaresposta,demaneraque
SésetPerfetdesautoritzavael vi casherquefeienelsconversosdeMallorca
perqueaquests«nopodenevitarelscontactesambelsidolatres»(elscristians),
i perdescomptaterapartidarid'erradicarlapracticaqueelsjueusbeguessen
aiguardentcompratalscristiansambfinalitatmedica,perqueraimpur.4O
SenseaplegaranegarlaimportanciadeIsfactorsideologicsi deIs«odis
atavics»contraunaminoriaquenocombregavaamblescreencesdelpoder,els
nombrososcontactesmercantilsentrecristiansi jueusquehemanalobservant
abansenspermetenplantejar-nosel dobledesi nocaldriaafegircoma una
causaimportantd'aquestesmesuresanti-hebraiquesraonsdepuracompetencia
ambelscomerciantscristians,elsqualstrobarienenelpretextdela «higiene
pública»unarmacontraelsseuscompetidorshebreos,queelsarrevatavenu a
d'exclusion dans la littérature et la civilisation médiévales. Sénéfiance, Aix-en-Provence, 1978,
pp. 326-330.
36 R. delARCO:«Nuevasnoticiassobrela aljamajudaicadeHuesca»,SefaradIX, (1949),
fasc.n, pp. 351-392,p. 379.
37 J. RIERA:op.cit.,p.300.
38 El Gasgironi a 1. RIERA:op. cit., p. 296; i el italia a A. TOAFF:Il vino a la carne. Una
comunitithebraicanel Medioevo. Bolonya 1989,pp. 96-97.
39 V. FERRER:Sermons,vol.III. Barcelona1975,p. 14.
'"R. MAGDALENA:«Aspectesde la vida delsjueus valencians...» cit... pp. 194-196. ','}
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partdelaclientela.Aqueixapreocupacióperlacompetenciasemblapatentper
exemplenlesprovisionsdelbatlIedeValenciaqueobligavenmorosi jueusa
tancarlesportesdelIursestablimentsendiesderestacristiana,onéssimptomiuic
el fetquenose'lsprohibístrebalIardinselsseusobradors,sinósimplement
queelstinguessenobertsalpúblic,elqueindicaquenosónmotiuspiadosos
elsquemoúenaquestesordinacions,inómésbédetipusmercanti1.41
No obstantaixo,laforc,;adelcostumdeIsarrelatscontactesquotidians
soliapodermésquelesdiatribesdeIsil.luminats,i ala segonameitatdelXIV
encarapodemtrabarJafudaAlatzarcomprantlesvitualIesques'hauriende
serviraunbanquetoferitpelnoblevalenciaBematdeCabrera:galIines,especies,
pa,vi i civadaperalesbestieS.42IgualmentlespragmatiquesdeFerrand'Ante-
querai lesamenacesd'excomuniódelPapaLunano impedirenquealguns
cristiansencenguessenlfoci preparassenlmenjaralescasesdeIsjueusenla
restadelsabbath,quanelshebreustenenprohibitfercapesforc,;nitreball,puix
encarael 1489elsjutgesdeTortosatomavenainsistir-hi,multantelscristians
ambpenesdedeulIiures.43Peroelsconflictesesferencadavalíamésfreqüents
i aspres,centrant-sesobretotenunalimentespecialmentemblematicenles
dietesd'ambdóscomunitats:lacaro.
Lesdiscordiesdelacarn
La religió talmúdicaés molí conegudapelsabundantspreceptes
alimentarisqueobserva,elsqualsafectenmajoritariamentlacaro,prohibint-se
al llibredel Levíticla consumiciódecertsanimals,comsóntotsaquelIs
quadrípedesquenoremugueni notinguenelcascpartiti lapeülIaoberta,els
peixossensescales,i certesausi animalspetits.44Aixoeliminavadela dieta
juevaalgunsalimentsquesovintejavenalestaulesdeIscristians,nosolament
elporc,sinótambéelconill,la lIebre,elcongre,l'anguilaoelscaragols.Pero
41 Aquestaordreesreculljunt ambla queprohibíasarrai"nsi jueustenirserventcristians
(vid. nota 15).
42 ARV, ProtocolsRamonBernat2.789,27juliol1362. Vagastaria gensmenyspreablexifra
de 1.800SatiS.
43 J. RIERA:op.cit.p.297;sobreTortosavid.F. CARRERAS1CANDl:L'a/jamadejuheusde
Tortosa.Barcelona,1928,p. 164.
44 Lesprohibicionsalimentariesdel'AnticTestamentapareixenalcapitolll delLevític(pp.
126i 127delaBiblia publicadaperE. Nacar i A. ColungaenBAC, Madrid 1975).L'antropologia
haintentardonarexplicacióa aquestesprohibicions,per exempleM. HARRIS:Buenopara comer.
Madrid, 1989(edició original de 1985).
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finsi totelsanimalsconsideratscomestiblesúnicamenterencashers(aptes)si
nopaliencapmalaltiao tarafísica,i si erensacrificatsperunjueuexpert
coneixedordelritualmossaic.Consistiaquestadegollarl'animalambuncoltell
esmolat,demaneraqueesdessagnastotalment,caientlasangsobrecendra;i
despréseranecessarireconeixerlesvísceresperacerciorar-sequel'animalno
teniacapdetecte,i llevar-lilesparísgreixes.Aquestaoperació,relativament
facild'executarquanestractavadepollastres,gallinesi altresaus,requeria
d'unaperíciaparticularquanes sacrificavenbestiesmajors,i haviad'ésser
gentespecialitzadaquilaportasaterme.L'escorxadorjueurepelnomdeshohet,
queésquirealitzalashehitaodegollació,mentrequeelbodeqéselrabíque
decretalavalidessadelape¡;a.Quan,unavegadaobertalares,escomprovava
queestavamalalta,obéunerrorfeiaquelacarnquedasimpregnadadesang,
aqueixacarneraconsideradaterefa,i noeraaptaperalconsumdelacomunitat
hebrea.
CombéhaassenyalatA. Toaff,larigurosaselecciódeIsanimalsquees
requereixperatrabarcarocasher,laqualimplicadescartarnombrososcapsde
ramal,sacrificatsi despréstrobatsnoidonisperalconsum,suposaque1'hebreu
necessitavaunaquantitatdecarnmolísuperiorqueelseuveícristia,i elcosí
d'unalliuradecarnperalsjueushaguésestatprohibitiusielcarnicernohagués
pogutvendreelsresidusdela shehitaalsclientscristians.45Per tant,para-
doxalment,aquestcostumjueuqueelsfeiadistintsdelarestadelapoblació,
suposavalhoralairrenunciabilitatdeIscontactes,lacomplementarietatamb
la societatcristiana,quehauriadetenirun caracterestructuralperquela
comunitatjuevapoguésmantenir-seviva.Aixoerabensabutpelsenemicsdel
judaisme,i aquestvaserundeIscostatsperonmésatacarenpertaldedificultar
l'existencialesaljamesdelpaís,sabent,amésamés,quela cisadelacaro
casheri delvijueueren,enelscallsdelaCorona,elprincipalrecurseconomic
del'aljama,amblesqualseraposiblemantenirlesdespesescomunalsde
1'ensenyamenti elmantenimentdelasinagoga.46
Al principi,laconvivencianopresentavamoltsproblemes.Al segleXIII,
unaordinaciódeJaume1permitia lsjueusdeValenciacomprarcarnsa les
camisseriesdela ciutatsensecapimpediment,47i a la inversa,elscarnissers
jueusdeBarbastretallavenperatothomi quan,l'any1297,elsjuratsdellloc
intentarenprohibiralscristiansqueelscomprassenla caro,el reimanaim-
45 A. TOAFF:op.cit.; p. 81.
46 AixíhocomprovaJ. L. LACAVEaSaragossa:«Lacarniceríadelaaljamazaragozanaafines
del siglo XV»,SefaradXXXV (1975),pp. 3-35,p. 4.
47 ACA, RegistresdeCancelleria 16,fol. 248r.
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mediatamentquederogassenl'ordre.48Elsmateixoscristiansobtenienenaquests
tempspermisosperaconstruircarnisseriesjueves,comGuillemdePertusa,
porterdeJaume11,quevarebrel'autoritzacióreialperafer-neunaalcallde
Valencia,ambelvist-i-plaudel'aljama,rallY 1326;49mentrequeunjueu-de
nouJafudaAlatzar-,llogavael 1362alcarnissercristiaMateudeCorberóuna
taula lacarnisseriacristianadePaterna,durantunanyiperpreude35lliures.5o
La majoriadelesaljamesposselenramatspropis,quepasturavenjunt
alsdeIscristians.Així, amitjansegleXIV,elconselld'Oscapermitia l'aljama
quetingués100capsdebestiarmenut-ovellesi cabres-albovalarcomunal.51
1ja enpIeseglexvsabemqueelsjueusdeMorvedrefruiend'unpermíspera
tenirtambé100capsalbovalar,quel'any1448elsjuratsdelavilapretengueren
infructuosamentdereduir-nea80.51Perodevienésserigualmentfreqüentsels
ramatsqueerenpropietatparticulard'unúnicjueu.El ja esmentatJafudadela
Cavalleria,batledeSaragossa,perexemple,podia,l'any1273pasturarpels
poblesdel'AltAragófinsamilcapsdebestiari altresmilalregnedeValenCia.53
JossuaSibilí,perlaseuapart,feiaprocuradorseueljueumallorquíJucefCafé
alsetembrede1382,perquereclamasaNac;anAbec;,deBorriana,centcapsde
bestiarmenutseusqueaquestteniaencomanda.54
Els conflictesesplantejarensobretotarrandel'eixidaqueesdeviado-
naralacaroterefa,problemaquetéunadoblevessant:ideologicai mercantil.
D'uncostathihaviala conscienciaqueelscristiansmenjavencarorebutjada
pelsjueus,quesegonslesprediquesdelasocietatdominanterenéssersinferiors;
id'altrahiexistiaunclarconflicted'interessosenfrontdeIscarnisserscristians,
i delesautoritatsqueobtenieningressosabundantsdelescisesdela caro,ja
queaquestsnopodienpermetrequeelpoblemenut,quepatiamolteslimitacions
al'horadetrabarcaropermenjar,esdirigíscapals«macells»jueus,quepodrien
donar-loslesseuesdespullesamillarpreu.
Les institucionseclesiastiquescomenc;arenbenaviataatiarel foc de
1'antijudaisme,demaneraqueja alsanys1248-54unsínodecelebrataLleida
excomunicavaelscarnissersquevenienalscristianslacarollanc;adapelsjueus.55
48 J. RÉGNÉ:op. cit.; reg.2.640.
49Idem, reg.3.415-16.
50ARV Protoco1sRamonBernat2.789,28 gener1362.
51A. DURANGUDlOL:Los judios deHuesca.Zaragoza,1984,p. 43.
52 M. A. MoTIs: Los judíos del reino deAragón..., cit., p. 161.
53 J. RIERA: op. cit., p. 299 i R. 1. BURNS: op. cit., p. 168, respectivament.
54 APPV, Nota1sdeP. Roca, 1.008,11setembre1382.
55 J. RIERA:op.cit.,p.307.
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Lesfuribundesprediquesd'algunstraTeshavienfinsi totd'ésserefrenades
perla Corona,perqueatemptavenclaramentcontral'ordrepúblici perque
posavenenperillelscalls,tanrendiblesalcapdavallperalpodereial.Així el
1379elrectordePorreres,aMallorca,amenar;avaamblespenesdel'infernels
quecomprassenla carnmanipuladapelsjueus.Pereel Cerimoniósli vaes-
criurepersonalmentperrecordar-liqueeracostumuniversalqueelscristians
comprassenlacarndeIsjueus,i quesiaixonoesfeia,baixarienlesimposicions
i elsdeutesdel'aljamanoespodrlenpagar,perlaqualcosademanavaalsacerdot
queesretractaspúblicamentdelesseuesparaules.56Peroaprincipisdelsegle
xverenjalesmésalíesjerarquiesdel'Esglesialesquelegislavencontraquests
negocisambelsjueus:el 1415elpapaBenetXIII proclamal'excomuniógene-
ralperatotaquellquemenjasalimentsadquiritsdeIsjueus.57El compliment
perpartdeIsfidels,comésnormal,novasersemprexemplar,i finsi totel
mateixpodermonarquicontinuaeixintalgunavegadaendefensadeIsjueus,
amonestantdenoualguntraTefanatic,comvaocórreraLleidal'any1436,on
unfranciscafouexpulsatperorillereialperquedenunciavaqueelspaerseguien
permetentlavendadecarntruffana lscristians.58
Aquestactitudpermissivadelesautoritatslleidatanesnofati,nimolí
menys,general.A altresllocserenlesoligarquieslocalslesquecapitanejaven
la campanyacontralescarnsjueves.Els consellsmésmoderats,comel de
Manresael1338,eslimitavenaasegurar-sequenoescometienfraus,delimitant
unúnicindretonesservíslacarnhebrea,laboqueria,o lloconesvenenles
carnsdepitjorqualitat,i obligantelvenedoraqueinformaselsseusclientsque
aquestacarnhamortajueu.59Esdeixavad'aquestamaneral decisiódecon-
sumir-lao noa la conscienciapersonaldelcomprador.A asca,encanvi,es
prohibíataxativamentl'adquisiciódecarnsdejueusendatatanprimerenca
com1290.60MentrequeaBarcelonaoValencias'observaunainvoluciócapa
la intolerancia.A la ciutatcomtallesdisposicionsde 1301i 1310només
suposavenquelavendadeIscapsdebestiarsacrificatsperjueusesfesdinsel
call,i el1374encaraesreconeixiaquela«carnjuyga»esveniaindiferentment
«achristia,amoroeatartre».Tantmateix,desprésdepogromde1391,elscon-
56 ldem,p. 309.
57J. AMADORDELOSRIOS:Historia social, política y religiosa de los judíos de España y
Portugal, Madrid, 1973,pp.970-985.
58 O. P¡DECABANYES:«NotíciadeIscallsdelSegria,l'Urgell i la Segarra la BaixaEdat
Mitjana», !lerda XXXIV (1973),pp. 321-341,p. 336.
59 J. RIERA:op.cit.,p.307.
60 ldem,p. 308.
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sellerstrobarenenlaprohibiciód'aquestcomer~uninstrumentidoniperaen-
torpirlareconstrucciódel'aljama.61A ValencialesfacilitatsquedonavaJaume
1comen~arenadesapareixerambl'ordremunicipaldel12defebrerde1377,
quevedavaenaquestcasalscarnisserscristiansabastird'animalselsseus
col.leguesjueus.62LesmultesimposadespelJustíciaCivil demostrenquela
disposicióno tinguéunresultatpracticgaireclaroEl 1390,perexemple,
s'enregistrenalscomptesd'aquesttribunalcinccomposicions,perunvalor.
totalde308satiS,queforenpagadesperhaverincomplitaquestanormativa.El
carnisserjueuTara~onafOilelprotagonistadelamajarpartd'aquestesoperacions
i haguédepagar121satiSdemulta,algunsamitgesambel seusociAbrahim
Figa,essentelsseusproveldorstambéafectatsdetalmaneraquealcarnisserde
XirivellaPereMesquitali forenimposades110SatiSperhaver-livenut30
moltons,i almercaderBernatSola33perhaverevenut80capsdebestiaral
carnisserhebreu.63Tambéacívaserdesprésde1391quanesvanprendremesures
expeditivescontrael comer~dela carotruffana,concretamentl'any 1409,
imposantpenesde60satis,la qualcosarevelaquefinsi totl'endemadela
desestructuraciódel'aljamavalencianaelsjueusencaravenienllurscarosals
cristians,i queelsconsellersconsideravenltiilld'aquestcomer~comundeIs
colpsdegraciaqueradienacabaramblapresenciajuevaalaciutat.64
La discordiacostumavaabrotartambéarnbmolíafacilitatenllocson
hi haviamassapocsjueuscomperatenirunacarnisseriapropia.A Elx,per
exemple,aprincipisdelTrescents,'haviaarribatalainsolitasolucióqueeren
elsrabinselsquedegollaventotselsanimals,reservant-seelsquetrobaven
artes,i deixantlarestaperalconsumdeIscristians.El reiJaume11,considerant
indecorósqueelscristians'haguessendecontentarmblacarorebutjadapels
jueus,oentotcassempremanipuladaperells,ordenal'any1312que,essent
pocselsjueusdelavila,se'lsdonassennomésdosmoltonsdiaris,i se'lsassignas
unlloc foradela carnisseriacristianapera sacrificarel seubestiar.L'ordre
reialnoesmentavaperaresqueesfariaencasquelacaroresultasterefa,perla
qualcosaespotafirmararnbtataseguretatqueaquestadisposiciósuposaria
unaddsticareducciódelconsumcamicdeIsjueusilicitans,i pertantuname-
suracontral'aljamamésgreudelquepotsemblarasimplevista.65A Castelló
61 Ibídem.
62 AMV, ManualsdeConsellsA-l?, fol. 13f.
63 ARV, MestreRacional, Comptesdel Justícia Civil 6.441,fols. 8 f., 9 V., 14f. i v. i 15f.
64 AMV, Manuals de Consells,A-24, fol. 57 V., 4 gener1409.
65 J. HINOJOSA:«Los judíos enElche durantela Baja Edad media»,Homenajeal Dr. J. Torres
Fontes. Múrcia, 1987, volum 1, pp. 791-808, p. 794.
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dela Planaespresentael mateixproblema,peroenaquestaocasióerenels
juratsdelavilaelsqueendificultavenl'abastiment,nofacilitant-Iosanimals
peraqueelsescorxassensegonsllurcostuml'any"1451.L'aljamaexpressal
sellaqueixadavantelhallelocal,quevaescriurealbatlegeneraldeValencia
perademanar-li'nconsell.La respostanopodiasermésenginyosa,puixel
batlegeneralvasuggerirque«ablo ditrabíe abla ditaaljama,queaquells
degolle-elsmoltons-deoraquelagentdelavilano.nbajasentimentalgú,afi
quepuxencomprardeladitacaro».66 La dissimulaciónopodiaésser,noobstant,
lasoluciódefinitiva unproblematancomplicat.
El temadeIspreuscontribuYat mbéaagreujarlasituació.EIsadelantats
del'aljamaacostumavena fixarel preudela caroenlescaroisseriesjueves,
comvaocórrerperexempleaSaragossa.67Aixonoobstantcaliatenirencompte
lesdirectriusemanadesdelesautoritatsmunicipalscristianes,quetaxavenels
preusdetatalacaroqueesveniaalaciutat.Eraenlacarotruffanaon,novament,
sorgienlesprincipalsdiferencies,ja queeralaquenormalmentconsumienels
cristians.El fetqueesvenésmésbarataprovocavalaprotestadeIscaroissers
cristiansperalloqueconsideravenunacompetenciadeslleial.Comaprotecció
deIsinteressosdelescorporacionsdecaroissersi deIsarrendatarisdelescises
cristianes,elsjuratspodienpujarartificialmentelpreudelacarojueva,pero
aixon'impediala venda,endonar-liunaestimaqueenrealitatningúnohi
reconeixia.Tanmateix,lesvendesdecaroacristiansnoabastavenúnicament
lesdespullesdel'escorxamentjueu,siTIÓtambélapropiacarocasher,queen
aquestcasestractavad'unproducted'altaqualitat-equiparableal vi jueu-,
queelsoficisdeIscaroisserspressionavenperque svenésméscaraquela
sella.
Pertant,lesrelacionsentrecristiansi jueusenmateriad'alimentsno
estavencondicionadesúnicamentperprejudicisdetiposmoral.L'obsesiódeIs
hebreosperlapuresadeIsseusalimentscomportavainevitablementelsnegocis
ambelsgentils,i a l'inversa,la lluitacontraelscontactesambelsjueusque
emprenguerenalgunssectorsde la societatcristianano es poi explicar
simplementapartird'argumentsreligiosos.Ambduescomunitatsportavenmolí
detempsconvivinti esnecessitavenmútuamentfinsi totenaquestsnivells
primarisdel'existencia.El finaldela tolerancianoesvaprodulrdeforma
sobtada,siTIÓquecalanalitzar-hoenelmarcdinamicdelesrelacionsquotidianes,
molí mésfreqüentsdelquepretenienelsambitsdelpoder.El trencament
d'aquestsvinclesvaserconseqüenciad'undesgastprogressiu,i la substancia
66 ARV, Batlia 1.151,fol. 366v. (citattambéperJ. RIERA:op. cit., pp. 305 i 311).
67J. L. LACAVE:op. cit., p. 6.
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corrosivaquehi vaactuarfouel mateixdesenvolupamentd'aquellasocietat,
finsquearribaaunpuntenqueeconomicamentelsjueuserenja innecesaris,
finsi totmolests,verlaconcurrenciadeIsseusproductesambelsdeIscristians;
i políticamentereninadmissibles,dinsun programaquetendiacapa la
uniformitat.Narnéselsquedaval seuaperpetuafunciódebocsexpiatoris,que
elsvaconvértirenvíctimesdelaviolenciadelesmasses,i quenovasersuficient
veraevitarl'expulsiófinal.
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